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Vadi, Voldemar (25. veebr. 1891 Kooraste v. – 5. nov. 1951 Tartu ), terapeut, 
balneoloog, Tartu ülikooli professor, Eesti TA akadeemik 
 
Voldemar Vadi sündis 25. veebruaril 1891. a. Võrumaal Kooraste mõisas 
mõisaaedniku pojana. Peatselt asusid vanemad elama Tartusse. V. Vadi sai 
hariduse H. Treffneri gümnaasiumis aastail 1900-1912, seejärel asus õppima 
Tartu (Jurjevi) ülikooli arstiteaduskonda. Ülikooli õpingute aastail 1916-1918 töötas  
V. Vadi prof. Jarotski Sisekliinikus. Peale ülikooli lõpetamist 1918. a. töötas 
lühikest aega arstina Laiusel, seejärel mobiliseeriti armeesse ja töötas Tartu 
Sõjaväehaiglas, samal ajal oli ta Tartu linna kooliarstiks. 
1-st jaanuarist 1921 V. Vadi demobiliseeriti ja nimetati Tartu Ülikooli Sisekliiniku 
assistendiks. Kliinik varustati uue sisseseadega ja sai uus hoone 
Maarjamõisas.1922. a. andis V. Vadi Tartu ülikooli teaduskonna juures eksamid ja 
ta nimetati vanemassistendiks. Aastail 1922-1924 töötas ta Tartu Ülikooli 
Farmakoloogia Instituudis, valmistades ette doktoridissertatsiooni. 8. mail 1924 
kaitses doktoridissertatsiooni teemal «Экспериментальное исследование 
действия иода на нормальных тирэктомированных животных» ja omandas 
meditsiiniteaduste doktori kraadi. (NSVL Kõrgema Atestatsioonikomisjoni otsusel 
kinnitati V. Vadile doktorikraad 30. juunil 1945. a.). 1924. a. komandeeriti ta 
teaduslikel eesmärkidel Göttingeni ja Berliini meditsiinikliinikutesse professorite 
Erich Meieri ja Wilhelm Gieze juurde. 
1924. a. sügisel anti V. Vadile sisehaiguste eradotsendi nimetus. Ülikoolis hakkas 
ta lugema diagnostika loenguid. 1925. a. maist kuni augustini viibis ta 
komandeeringul Viinis ja Berliinis, töötades professorite W. Gieze, 
K. E. Wenkebachi ja teiste juures. 
1925. a. sügisel valiti V. Vadi patoloogia, diagnostika ja teraapia kateedri 
dotsendiks. 
20. veebr. 1934 valiti V. Vadi patoloogia, diagnostika ja teraapia kateedri 
korraliseks professoriks ja Tartu Ülikooli II kliiniku juhatajaks. 
1929-1935 oli ta arstiteaduskonna sekretäriks ja 1936./1937. õppeaastal 
teaduskonna dekaaniks. 
1930-1939 oli V. Vadi Pärnu muda- ja vesiravila teaduslik-meditsiiniliseks juhiks. 
Aastail 1929-1940 oli kindlustusühing „Eesti“ peaarst. 
Aastail 1927, 1929, 1934, 1936, 1937 viibis välismaal õppe-eesmärkidel – 
Berliinis, Viinis, Münchenis, Würtzburgis, Heidelbergis ja Budapestis. 1934. a. 
viibis tuberkuloosikongressil Varssavis, 1936. a. rahvusvahelisel reumatismi 
kongressil Lundis ja Stockholmis ning samal aastal balneoloogilisel kongressil 
Budapestis. 
V. Vadi oli 1919. aastast Tartu Meditsiiniseltsi liige ja 1936-1940 seltsi esimees. 
1941. a. nimetati ta Teadusliku Meditsiini Nõukogu teaduslikuks sekretäriks 
Tervishoiu Rahvakomissariaadi juurde. Saksa okupatsiooni aastail 1942-1944 
kõrvaldati V. Vadi ülikoolist, ta tegutses eraarstina Tartus. 
Aastast 1944 oli jälle teraapia kateedri professor ja juhataja, I Meditsiinikliiniku 
juhataja ja ülikooli arstiteaduskonna dekaan. 
5. aprillil 1946 valiti V. Vadi  akadeemikuks ja Meditsiiniliste Teaduste Osakonna 
esimeheks (akadeemik-sekretäriks) (ENSV TA Üldkogu protokoll nr. 1, 6. aprillist 
1946). V. Vadi vabastati akadeemik-sekretäri kohalt 1. apr. 1950 koha 
koondamise tõttu (ENSV TA presiidiumi protokoll nr. 15, 13. märtsist 1950). 
V. Vadi oli NSVL Meditsiiniliste Teaduste Akadeemia korrespondeeriv liige, 
Üleliidulise Terapeutide Seltsi juhatuse liige, Tartu Teadusliku Arstide Seltsi 
esimees 1950. aastast, Tartu Teadusliku Arstide Seltsi Terapeutilise sektsiooni 
esimees, ENSV Teaduslike Uurimisasutiste Töö Koordineerimise Nõukogu 
Tervishoiu sektsiooni esimees, ENSV Reuma Komitee esimees. 
1948. a. anti V. Vadile uurimuse „Eesti tervisemuda balneoloogiline uurimus“ eest 
Nõukogude Eesti II preemia teaduse alal. 
 
V. Vadi dokumentaalsed materjalid anti ENSV TA Teaduslikule Keskarhiivile üle 
31. mail 1968 tema tütre Helgi Vadi poolt. 
Fond süstematiseeriti kahte nimistusse. Nimistu nr. 1 sisaldas V. Vadi isiklikke 
dokumente, fotosid, hinnanguid ja artikleid V. Vadi teadustöö kohta, tema 
tööaruandeid ning materjale organisatsioonilise ning teadusliku tööga seoses. 
Kokku 38 säilikut. Nimistu nr. 1 sisaldas V. Vadi teadustööde käsikirju – kokku 30 
säilikut.  
 
1995. a. andis Eesti TA Keskarhiiv V. Vadi materjalid koos nimistute ja 
fonditoimikuga üle Tartu Ülikooli Raamatukogule. Oma nimistu vormistamisel võeti 
TÜR-is ETA Keskarhiivi isikuarhiivi süsteem aluseks, tehti aga üks ühine nimistu, 
lisades ETA Keskarhiivi nimistu n. 2 materjalid TÜR-i nimistu lõppu VII rubriigi alla. 
Viimase säilikuna (s. 69) lisati varem ETA Keskarhiivis säilitatud V. Vadi fondi (Nr. 
45) toimik ja nimistud. 
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I Dokumendid 
 
1  V. Vadi ülikooli diplomi ärakirjad 
[Tartu], 9. apr. 1918 
2 l. 
Vene keeles 
 
2  V. Vadi doktori diplomi venekeelne tõlge 
[Tartu], 17. dets. 1937 
1 l. 
Vene keeles 
 
3  Soome Arstide Ühing "Diodecim'i" diplom ja kaaskiri V. Vadile tema 
valimise puhul ühingu korrespondentliikmeks 
[Helsingi], 21. nov. 1936 
3 l. 
Soome, ladina, saksa keeles 
 
4  NSVL Kõrgema Atestatsiooni Komisjoni protokolli väljavõtted V. Vadi 
doktorikraadi ja professori nimetuse kinnitamise kohta 
[Moskva], 30. juuni 1945 
2 l. 
Vene keeles 
 
5  V. Vadi autobiograafia ning dokumendid tegevuse ja autasustamise 
kohta : originaalid ja koopiad 
[Tartu], 1924-1976 
6 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
II Fotod 
 
6  V. Vadi viiulit mängimas kodus 
 [Tartu], [19--?] 
1 foto : orig. 
 
7  V. Vadi portree 
 [Tartu], [u.1947-1948] 
1 foto : orig. 
 
8  V. Vadi portree üliõpilaseast 
 [Tartu], [vahemikus 1912-1918] 
1 foto : orig. 
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9  V. Vadi kabinetis töölaua taga istumas 
 [Tartu], 1937/1938 
1 foto : orig. 
 
10  V. Vadi kabinetis töölaua taga istumas telefoniga kõnelemas 
 [Tartu], 1937/1938 
1 foto : orig. 
 
11  Grupp Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmeid aastast 1916/17 
 [Tartu], 1916/1917 
1 foto : orig. 
 
12  V. Vadi grupifoto muusikahuvilistaga 
 [Tartu], [u.1936/1937] 
1 foto : orig. 
 
13  2 grupifotot V. Vadi noorpõlves 
 [Tartu], [19--?], 1912 
2 fotot : orig. 
 
III Hinnangud ja artiklid V. Vadi teadusliku töö kohta 
 
14  Hinnangud V. Vadi teaduslike tööde kohta 
juuni 1945-okt. 1945 
4 l. 
Vene keeles 
 
15  TRÜ arstiteaduskonna prodekaan E. Karu iseloomustus V. Vadi 
kohta soovitusega teda valida NSVL Meditsiiniteaduste Akadeemia 
korrespondentliikmeks 
 [Tartu], juuni 1945 
1 l. 
Eesti keeles 
 
16 Кару, Эльмар, 1903-1996 
Экспериментальная медицина и клиницист 
 [Tartu], 1945 
3 l. 
 Vene keeles 
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IV Aruanded ja tööde nimekirjad 
 
17 Vadi, Voldemar 
V. Vadi teaduslike tööde nimekiri 1922-1947 
 [Tartu], 1947 
10 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
18 Vadi, Voldemar 
V. Vadi 1946. a. individuaal-aastaaruanne 
 [Tartu], 20. märts 1947 
4 l. 
Vene keeles 
Lehed rebenenud 
 
19 Vadi, Voldemar 
V. Vadi 1947. a. individuaal-aastaaruanne 
 [Tartu], 24. dets. 1947-14. veebr. 1948 
12 l. 
Eesti ja vene keeles 
Lehed rebenenud 
 
20 Vadi, Voldemar 
V. Vadi komandeeringuaruanne Meditsiiniliste Teaduste Osakonna 
asutamise asjus Moskvas 13. maist kuni 21. maini 1947. a. 
 [Tartu], mai 1947 
2 l. 
Eesti keeles 
 
21 Vadi, Voldemar 
V. Vadi 1948. a. individuaal-aastaaruanne 
 [Tartu], 30. okt. 1948-21. jaan. 1949 
15 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
22 Vadi, Voldemar 
V. Vadi 1949. a. teadusliku töö plaan 
 [Tartu], 15. dets. 1948 
2 l. 
Vene keeles 
 
23 Vadi, Voldemar 
V. Vadi 1950. a. individuaal-aastaaruanne 
 [Tartu], 8. jaan. 1951 
11 l. 
Eesti keeles 
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24  V. Vadi kiri TRÜ rektorile valesüüdistuse üle tema töö hindamisel 
ning lisamaterjalid selle juurde 
 [Tartu], 20. dets. 1950 
16 l. 
Eesti keeles 
 
V Kirjad tööalastes küsimustes 
 
25 Vadi, Voldemar 
V. Vadi kiri Tartu Linna TK Tervishoiuosakonnale Tartu Polikliiniku 
kasutamiseks õppebaasina arstiteaduskonnale : ärakiri 
 [Tartu], 17. märts 1945 
1 l. 
Eesti keeles 
Leht rebenenud 
 
26  V. Vadi kirjavahetus kirjastamise küsimustes 
[Tartu],1947-1949 
12 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
27  V. Vadi kirjavahetus TA EKM Instituudi direktori A. Reimaniga 
aspirant A. Sääritsa juhendamisega seoses 
 [Tartu], 28. okt. 1948-28. veebr. 1949 
7 l. 
Eesti keeles 
 
28  V. Vadi kirjavahetus prof. A. I. Nesteroviga seoses TA EMK Instituudi 
teadusliku sessiooniga 
 [Var.l.], 20. nov. 1948, 8. dets. 1948 
2 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
29  Prof. P. Kupalovi kiri V. Vadile TA EKM Instituudi sessioonil 
esinemise kohta / П. Купалов 
 [Leningrad], 4. apr. 1948 
2 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
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30  NSVL Meditsiiniteaduste Akadeemia presidendi N. N. Anitškovi kirjad 
V. Vadile ENSV TA teadusliku sessiooni asjus / Н. Н. Аничков 
 [Moskva], 8. apr. 1948 
2 l.  
Masinakirjas allkirjaga 
Vene keeles 
 
31 Vadi, Voldemar 
V. Vadi kirjad TA Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
direktorile H. Seebergile instituudi 1950. a. uurimissuuna ja struktuuri 
küsimustes 
 [Tartu], 2. juuli 1949-14. juuli 1949 
5 l. 
Eesti keeles 
 
32  V. Vadi kirjavahetus TA Keskraamatukogu direktor E. Annusega 
erialaste välismaa ajakirjade tellimise küsimuses 
 [Tartu ; Tallinn], 23. aug. 1949-14. sept. 1949 
2 l. 
Eesti keeles 
 
VI Materjalid seoses organisatsioonilise ja teadusliku 
tööga 
 
33  V. Vadile saadetud ettekannete teesid 
 [S.l.],| [19--?] 
11 l. 
Vene keeles 
 
34  NSVL Meditsiiniteaduste Akadeemia poolt koostatava "NSVL ja 
Venemaa meditsiini ajaloo" esialgne skeem 
 [Moskva], 5. apr. 1946 
3 l. 
Vene keeles 
 
35  ENSV TA Meditsiiniliste teaduste osakonna teadusliku sessiooni 
protokollid ja otsused 
 [Tallinn], 28. apr. 1947 
3 l. 
Eesti keeles 
 
36  ENSV TA Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
põhimäärus ja struktuur 
 [Tallinn], 9. juuni 1948-8. sept. 1948 
9 l. 
Eesti keeles 
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37  ENSV TA Meditsiiniliste teaduste osakonna teaduslikul sessioonil 
19.-22. apr. 1949. a. vastuvõetud otsus 
 [Tallinn], 1949 
3 l. 
Eesti keeles 
 
38  Määrus ENSV TA juures asuva Eesti NSV Teaduslike 
Uurimisasutuste Töö Koordineerimise Nõukogu moodustamise ja liikmete 
kinnitamise kohta 
 [Tallinn], 3. juuni 1949 
4 l. 
Eesti keeles 
 
VII Käsikirjad 
 
39 Vadi, Voldemar 
Hüpertooniatõve patogeneesist 
 [Tartu], [19--?] 
26 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
40 Vadi, Voldemar 
Mudaravist Eesti NSV kuurortides 
 [Tartu], [19--?] 
18 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
41 Vadi, Voldemar 
Schlamm-, Moor- u. Seekurort Pärnu in Estland : seine Kurmittel und 
Heilanzeigen / von W. Wadi 
 [Pärnu],1934 
18 lk. 
Saksa keeles 
Trükis 
 
42 Vadi, Voldemar 
Reumaatilised haigused 
 [Tartu], 1939 
18 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
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43 Vadi, Voldemar 
Meditsiinilise hariduse probleem Eesti NSV-s 1945. a. : ettekanne 
 [Tartu], 1945 
13 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
44 Vadi, Voldemar 
Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskond pärast fašistliku saksa 
okupatsiooni 
 [Tartu], 30. juuli 1945 
4 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
45 Вади, Вольдемар 
Пятилетний план научной работы по здравоохранению 
Эстонской ССР : тезисы доклада / V. Vadi 
 [Tartu], [1946] 
3 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
46 Вади, Вольдемар 
Пятилетний план научно-исследовательской работы в области 
медицины в Эстонской ССР : доклад 
 [Tartu], 18. aug. 1946 
9 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
47 Вади, Вольдемар 
О комбинированном лечении легочных нагноений 
сульфонамидами 
 [Tartu], [vahemikus 1946-1950] 
15 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
48 Вади, Вольдемар 
О патогенезе гипертронической болезни : резюме 
 [Tartu], [vahemikus 1946-1950] 
3 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
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49 Vadi, Voldemar  
Eesti tervismuda füüsikalis-keemilistest omadustest ja mudaravi 
toimemehhanismist 
 [Tartu], 16. apr. 1947 
25 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
50 Vadi, Voldemar 
Nõukogude arstiteaduse saavutusi Eesti NSV-s 30 aasta jooksul 
(Suurest Sotsialistlikust Oktoobrirevolutsioonist alates) 
 [Tartu], 9. juuli 1947 
16 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
51 Вади, Вольдемар 
Важнейшие физико-химические свойства эстонских лечебных 
грязей и механизм действия грязелечения 
 [Tartu], 1947 
36 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
52 Вади, Вольдемар 
План научно-исследовательской работы Института 
экспериментальной и клинической медицины Академии наук Эстонской 
ССР за 1949 год 
 [Tartu], 24. okt. 1948 
9 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
53 Vadi, Voldemar 
Seletuskiri ENSV TA Meditsiiniliste Teaduste osakonna 
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi teadusliku uurimistöö 
üldplaani kohta 1948-1950. aastani 
[Tartu], 6. märts 1948 
7 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
54 Vadi, Voldemar 
Sergei Botkin - vene meditsiinilise kooli looja 
 [Tartu], 5. jaan. 1948 
54 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
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55 Vadi, Voldemar 
Haigete uurimise üldine plaan ja skeem : Tartu Riikliku Ülikooli 
[Arsti]teaduskonna Sisehaiguste Kliiniku praktikantidele Vabariikliku Tartu I 
Sisehaiguste Kliiniku baasil] / koostanud Voldemar Vadi 
Tartu,1949 
16 lk.  
Eesti keeles 
Trükis 
 
56 Vadi, Voldemar 
ENSV TA Meditsiiniliste Teaduste Osakonna akadeemik-sekretäri 
prof. V. Vadi sõnavõtt TA esimese tegevusaasta möödumise puhul 
 [Tartu], 1948 
2 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
57 Vadi, Voldemar 
V. Vadi sõnavõtt ENSV TA Meditsiiniliste Teaduste Osakonna 
teaduslikul sessioonil 
 [Tartu], okt. 1948 
4 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
 
58  V. Vadi avasõna ENSV TA Meditsiiniliste Teaduste Osakonna 
teaduslikul sessioonil ja sessiooni protokoll 
 [Tartu], 10. dets. 1948 
9 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
59 Vadi, Voldemar 
Reumatismi ja liikumiselundite haiguste klassifikatsioonist : 
(ettekande teesid ENSV TA Meditsiiniliste Teaduste Osakonna teaduslikul 
sessioonil 10.-11. dets 1948) 
 [Tartu], 20. nov. 1948 
4 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
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60  Vadi, Voldemar 
V. Vadi kriitiline artikkel Weismanni-Morgani õpetuse kohta 
 [Tartu], 22. sept. 1948 
4 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
61 Vadi, Voldemar 
Pärilikkuse, konstitutsiooni ja dispositsiooni küsimusi kliinilises 
meditsiinis 
 [Tartu], 1949 
24 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
62 Vadi, Voldemar 
I. P. Pavlovi mõju sisemeditsiini suunale : ettekande käsikiri ja 
kirjavahetus seoses I. P. Pavlovi 100-aastase sünniaastapäeva 
tähistamisega 
 [Tartu ; Tallinn ; Moskva], 1949 
19 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
63 Vadi, Voldemar 
V. Vadi hinnang Kaljo Rägo töö "Põhikäive määramisest inimesel" 
kohta ja iseloomustus aspirantuuri vastuvõtmiseks 
 [Tartu], 1949 
2 l. 
Eesti keeles 
 
64 Vadi, Voldemar 
I. P. Pavlovi õpetus kõrgemast ergulisest tegevusest sisehaiguste 
kliinikus 
[Tartu], 1950 
24 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
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65 Vadi, Voldemar 
Akadeemik I. P. Pavlovi füsioloogiaõpetuse probleemid NSVL 
Teaduste Akadeemia ja NSVL Meditsiiniliste Teaduste Akadeemia 
teaduslikul sessioonil 28. juunist kuni 4. juulini 1950. a. : ülevaade 
 [Tartu], 1950 
43 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
66 Vadi, Voldemar 
Õppemetoodilisi küsimusi kliinilise meditsiini õpetamisel 
 [Tartu], 30. dets. 1950 
23 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
67 Вади, Вольдемар, 1891-1951 
Проблема реактивности в патогенезе ревматизма : тезисы 
доклада 
 [Tartu], [1950] 
3 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
68  "Do-Bi-Ra" klubi ajakiri 
 [S.l.], 1929 
20 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
69  Eesti TA Keskarhiivi Fond nr. 45 (Vadi, Voldemar Madise p.) 
fonditoimik ja nimistud 
[Tallinn], 1971-1983 
25 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
 
 
 
 
 
Käesolevas nimistus on 69 järjest nummerdatud säilikut. 
 
Nimistu koostas pearaamatukoguhoidja T. Šahhovskaja 
 
Tartus, 5. mai 1995 
